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&
（）
井上研一郎監修『波響
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m時代』展図録（北海道立函館美術館
z
J
%一九九一年）
m解説文
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&
（）『波響論集』 （波響論集刊行会編集・発行
%一九九一年）
&
（）
大友喜作編『北門叢書』第二冊（国書刊行会
%一九七二年）九七頁
&
（）
同前一三七頁
&
（）
同前一二〇頁
&
（）『新北海道史』第七巻史料一（新北海道史印刷出版共同企業体
%一九六九年）一四頁
&
（）
海保嶺夫編『中世蝦夷史料』 （三一 房
%一九八三年）八三～八五頁
&
（
）
今泉定介編輯・校訂『新井白石全集』第三（吉川半七
%一九〇六年）六八五頁
&
（
）
岩崎克己編輯『義経入夷渡満説書誌 一九四三年
%岩崎克己発行）四二～四九頁
&
（
）
前掲『北門叢書』第二冊 一六
&
（
）
前掲『義経入夷渡満説書誌』 〇八
&
（
）
拙稿「義経蝦夷渡
Œ（北行）伝説
m生成
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J―」 （ 『研究年報』三九
%宮城学院女子
大学付属
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Ä教文化研究所
%二〇〇六年）
&
（
）
前掲『北門叢書』第二冊一〇四～一〇五頁
&
（
）
同前一三七頁
&
（
）
同前一一三～一一四頁
&
（
）
同前一二〇～一二二頁
&
（
）『毛人井蛙談』
n『世界』第九〇号六九～七三頁
%同九一号六四～六九頁（興国社
%明治四四年・一九一一）
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